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年度 団 体 名 助 成 事 業 助 成 額
2013
社会福祉法人大阪児童福祉事業協会 児童養護施設等入所児童及び里親委託児童に対する自立 298万円













































































































NPO 法人『SOS 子どもの村 JAPAN』（福岡市）によると，日本での開催は初

















































































































































































































































































































Actual state of donations and assistance payments to
NPOs bearing the burden of social care.
Akihiro YOSHIDA
Abstract：There is a tendency to place the responsibility for solving problems
in social care, such as the alleviation of child poverty, the prevention of child
abuse, and the promotion of family care, which are a public responsibility, in the
hands of people who work in and run non-profit organizations (NPOs). This is
based on the premise of self-help and Japanese-style social welfare theory,
where rescue and assistance by public bodies is suppressed. As was announced
by the Cabinet Office in March 2016, “a factual investigation was conducted in
2015 relating to the activities of special non-profit corporations and the social
contributions made by the public." According to this survey, the income from
services provided by NPOs has been reduced seven fold and they are
dependent on donations and subsidies given by charitable organizations to
compensate for the shortfall. In other words, most NPOs are now dependent on
various subsidies without which it would not be possible to continue with their
service provisions. One charitable organization that gives large subsidies to
many NPOs, taking on the burden of social care, is the public utility
foundation̶The Nippon Foundation. This organization was founded in 1962 by
Sasagawa Ryōichi and was initially known as the Japanese Foundation for the
Promotion of Ships. It contributes part of its profits from motor boat
competitions, which amount to approximately one trillion yen, to various
organizations that make contributions to society. This study considers the
significance of receiving subsides from the Nippon Foundation, by preparing a
summary of the Nippon Foundation and the actual situation regarding its
subsidies, and by revealing the characteristics of the Nippon Foundation on the
basis of the remarks made by three of its chairpeople, Sasagawa Ryōichi, Sono
Ayako, and Sasagawa Yōhei.
Keywords：Social care, Japanese-style social welfare theory, NPO, The
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